



Familial relationships as seen in names:  































＊ 1   本研究は JSPS 科研費70632595の助成を受けたものである。































































































































































































図 ２ 　「広報おとべ」に見られる親からのメッセージの一例 









































られた人物であった。親に次いで、最も頻繁に関与したと挙げられたのは子ども自身の姉 ・ 兄であり、それぞれ 9 回、






























































80 （54.79％） 70 （50.36％） 150 （52.63％）
父 89 （31.23％） 93 （63.70％） 103 （74.10％） 196 （68.77％）
表記
母 278 （47.37％）
右端 3 （  2.05％） 3 （  1.05％）
変更 2 （  1.37％） 2 （  0.70％）
仮名 2 （  1.37％） 2 （  0.70％）
父 278 （47.37％）
右端 4 （2.88％） 4 （  1.40％）
変更 3 （2.16％） 3 （  1.05％）
　一方で、名前における共通表記が全体的に少なく、父と共通の字、母と共通の字を持っている子どもがそれぞれ 7 人
となった。そのうち、父の名前と同じ字で終わる、つまり名前の右端が同一だというのが 4 人であったのに対し、字の
位置（右端から左端、左端から右端）における変更が見られたものは 3 人であった。母の名前と同じ字で終わる子ども ・























特徴 なし あり 一部
字数 11 （14.47％） 63 （82.89％） 2 （  2.63％）
表記 60 （78.95％） 13 （17.11％） 3 （  3.95％）
拍数 23 （30.26％） 47 （61.84％） 6 （  7.89％）
音声 39 （51.32％） 26 （34.21％） 11 （14.47％）
　本研究で見られた兄弟組の間では、同一字数の名前を持っている兄弟が61組（80.26％）であった。その他に、 3 人 ・



































































＊ 一部：共通点のあるとない兄弟がいる（ 3 ・ 4 人兄弟のみ）、字数：名前に用い









兄弟組 11 63 2
人数 24 143
表記







兄弟組 23 47 6
人数 52 115
音声
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3 ）残りの118人の中には兄弟の可能性が高いが、誤字である可能性があるものも見られた。例えば、苗字 ・ 地域、父の
名前が共通だったが、母の名前がそれぞれ「由佳」と「由香」で同じ読みだと考えられる、という子どももいた。独
断を避けるべく、こういった例は兄弟として処理しなかった。
